





必须立足于 专业银行 企业 化
,
由此带动整个微观金融基拙 的合理再 构造 ;






首先应 当瓦解当前庞 大的专业 银行体 系
,
砍掉不经营的三级 ; 再把经 营的基层行

























































































































































































































































































































































































































( 1 ) 金融
市场的融资规模十分有限
,











中央银 行则 鞭 长 莫
非银行金融机构和集体性金融机构是金融领域的新生力量
,


























































































































































































































































































































( 5 ) 各种其他金融机构脱离与原专业银行的任何关系
,













































































































( 3 ) 改变以往的行政管理办法
,
中央银行作为金融界的最高
“裁封”
,
主要 以立法规
范专业银行
、
商业银行和其它金融机构的行为
。
譬 如
,
制 订信贷行业法
,
明确规定各类金
融机构应随时保有的金融资产的流动比率
,
以限制专业银行
、
商业银行和其他金融机构的贷
款暨投资等信用行为的不合理冲动
; 建立金融市场投资管理法
,
严肃取缔投机等不法市场行
为
,
维护市场机制
。
在建立健全法制管理金融的制度的同时
,
提倡
“
法不禁止即自由”
,
鼓励
商业银行卿其他金融机构踊跃合理竞争
,
最大限度活化微观金融基础
·
